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APRESENTAÇÃO  
qgqtgçl_@àà 
 
 
É com grande prazer que apresentamos nossa edição V. 4, N. 1, 2016, que 
traz nosso primeiro dossiê temático, intitulado “Libras e suas interfaces”. 
O dossiê é composto por dez artigos, que versam a respeito das mais 
variadas temáticas, dentre elas, aprendizagem, formação de professores, 
léxico da área musical e sintaxe da Libras. 
 
qgqçJù thzçKú qgqtgçl_@à wgsqçJù 
/kz*Êmb/thlz@Ê qggq. 4, q¢qv 1, 2016, /thcv@-àm 
wgsqçJù egaeakkqqqqgeu /thzEà “/tglzJÊn epyqzzç_%-Ää 
/tjqzç_Èmí”. egaeakkqqqqgeu tgqzK 10 rsqz@Àà /qggqlJÂm 
/tjqzç_Èmí: eozTÀ, /epl%ãüäü wgsqvJé, eoqxlJé 
tgvJù /q¢qzçJÊmí, /eagzJÌmä /tglzJÊn. 
 
Publicamos ainda nessa edição, dois artigos no Caderno Artigos Livres e 
temos o prazer de contribuir com a área artística, com a publicação de dois 
poemas. Todos as propostas de publicação (exceto os textos artísticos) 
foram submetidos a avaliação de nosso Comitê Científico ao qual 
agradecemos a valiosa contribuição. 
 
qgqçJù /thcv@-àm /qgqv%ìm 2 rsqz@Àà eprfzv&$-ä 
/thlz@Êbyqv@àm rsqz@Àà /eagl&ûí, /qgqv%ìm 
thzçKú /tgcJìmà tgvJú /tgcv*ümümä, /thcv@àm 
2 thwgsqzlv@%-äm. tgvJÄ rsqz@Àà (ththzcl$%-Éà 
thwgsqzlv@%-äm) /tqzçl*èn /epz_ìm epzZÌm. qgqçJù 
/thçJTõ /epz_ìm epzZÌm /tgcJìmà. 
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Agradecemos a todos os autores que enviaram seus trabalhos e a 
confiança dispensada a nossa revista. Chamamos a atenção de todos para 
participarem dos nossos próximos dossiês temáticos a serem publicados 
em dezembro de 2016 e junho de 2017. Para maiores informações a 
respeito das temáticas e normas, consulte o site de nossa revista.  
 
/thçJTõ /qgqv%ìm tgvJÄ yqlEbtglJ wgsqzçJÊmé 
rsqz@Àà, rdtdz&_á, q¢qq¹qv$á whçTbthwhc@$ 
wgsqçJù qjqegazAân. thçFà thzçCÉm ysglzJà 
egaeakkqqqqgeu /thcv@-àm qgqyuqlv%_-ä rdzçFä /kzç%-Ém 
2016, qgqyuqlv%_-ä /qggqv$-ã /kzç%-Ém 2017. eal#À 
egaeakkqqqqgeu /qjql%íb/qjqlJÉä, /tqqqgv_ím qgggqqgggqqgggq 
qjqegazAân. 
 
Todas as informações prestadas nos textos publicados, são de 
responsabilidade única e exclusiva dos respectivos autores. Os mesmos 
também respondem pela coerência gramatical de seus textos, incluindo a 
tradução dos resumos publicados. Os textos publicados não expressam a 
ideologia e opinião dos editores da revista.   
 
yqlEbtglJ qjqçzZ< eal#À eprfzv&$-ä rsqz@Àà 
/thcv@À, /qgqv%ìm /ygqvJÌmí /eagcJìmä  
thwsglz@%-ä qggqzv@bqggqzc$ /rhz_ìü /thcv@à. 
yiqc$ám /thcv@à qgqtgçl_@àÍ qqqqgçEÌà theagzlç@_-
â /kz*Êmb/thlz@Ê qjqegazAân. 
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